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MIRAR LA ESTRUCTURA EN LA COYUNTURA: 
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DE LA POLÍTICA EXTERIOR DEL GOBIERNO DE 
NÉSTOR KIRCHNER (2003-2005) 
 
Prof. Mag. Alejandro Simonoff1 
 
Nos proponemos ver en este trabajo los signos que develen los as-
pectos estructurales de la política exterior argentina teniéndolos en 
cuenta y poniéndolos en juego con los planteos iniciales de la admi-
nistración de Néstor Kirchner, los recursos utilizados y las adaptacio-
nes que se van produciendo. De este modo de interrogación observa-
remos con mayor claridad la forma y el fondo de nuestras vinculacio-
nes externas. 
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